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Pengaruh Fraud Risk Assesment dan Kecakapan Auditor terhadap kualitas 
Audit Aparat Inspektorat dalam pengawasan Keuangan Daerah 
(Studi kasus pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus dan Jepara) 
Yunita Nurfajri Prasetyani 
200812070 
Dalam penelitian ini penulis meneliti pengaruh Fraud Risk Assesment dan 
Kecakapan Auditor terhadap Kualitas Audit aparat Inspektorat.Melihat  tentang 
isu dan  fenomena-fenomena dilapangan mengenai adanya banyak kecurangan 
dan ditemukannya kasus  pemeriksaan hasil laporan keuangan pada pemerintah 
dan ditemukannya bukti laporan yang terditeksi oleh Badan Pengawas 
Keuangan(BPK) namun tidak ditemukan pada auditor internal.Hal ini menunjukan 
bahwa kualitas audit aparat inspektorat selaku audit internal pemerintah masih 
relative kurang baik. Temuan-temuan  tersebut  berupa  ketidakpatuhan terhadap  
peraturan  perundang-undangan,  kecurangan,  serta  ketidakpatuhan  dalam 
pelaporan  keuangan. 
Kegunaan Penelitian ini adalah agar dapat mengetahui seberapa pengaruh 
Fraud Risk Assesment,Kecakapan Auditor terhadap Kualitas Audit Aparat 
Inspektorat Daerah.Sehingga dapat menjadi masukan dan informasi agar kualitas 
audit aparat Inspektorat menjadi lebih baik lagi.Penelitian ini menggunakan 
metode pengumpulan data melalui kuisioner yang di berikan kepada 47 reponden 
pada kantor Inspektorat Kabupaten Kudus dan Jepara.Pengolahan data 
menggunakan analisis deskriptif,regresi sederhana,regresi berganda dan uji 
hipotesis t dan F. 
 Hasil penelitian menunjukan Besarnya pengaruh Fraud Risk  Assesment  
aparat pengawasan terhadap kualitas audit yaitu sebesar 14 %, sedangkan sisanya 
sebesar (100 % - 14 % = 86 %) dipengaruhi oleh variabel lain.Besarnya Pengaruh 
kecakapan auditor aparat pengawasan terhadap kualitas audit yaitu sebesar 0,00 
%, yang artinya tidak ada pengaruh antara kecakapan auditor terhadap kualitas 
audit aparat inspektorat.Besarnya Pengaruh Fraud Risk assesment dan kecakapan 
auditor aparat pengawasan secara simultan terhadap kualitas audit adalah 
sebesar11,9 % dan sisanya (100 % - 11,9% =  88,1%) dipengaruhi oleh variabel 
lain.Sehingga perlu disarankan penentu kebijakan untuk meningkatkan Fraud Risk 
Assesment Inspektorat melalui pemberian pelatihan dan mengasah keakuratan 
sikap kewaspadaan yang tinggi terhadap kemungkinan kelemahan pengendalian 
intern dengan melakukan serangkaian pengujian (test) untuk menemukan 
indikator terjadinya fraud, sehingga diharapkan kualitas audit yang dihasilkan 
oleh aparat Inspektorat dapat semakin baik. Selain itu penentu kebijakan perlu 
mengetahui hal apa saja yang bisa menaikkan kecakapan auditor  aparat 
Inspektorat. 







Fraud Risk Assessment and auditor competence to quality audits authorities in the 
Financial Inspectorate 
(Case studies on the Regional Inspectorate of Kudus and Jepara) 
 
In this study the authors examined the effect of Fraud Risk Assessment 
and Skills Auditor to Audit Quality Inspektorat.Melihat officials on issues and 
phenomena in the field regarding the discovery of many cases of examination 
fraud and financial reports to the government and report the discovery of evidence 
that were detected by the Financial Supervisory Agency (BPK) auditors are not 
found in internal.Hal this shows that the quality of audits of internal audit 
personnel as government inspectorate is still relatively poor. The findings in the 
form of non-compliance with laws and regulations, fraud, and compliance in 
financial reporting. 
 Usefulness of this study was to determine how the influence of Fraud Risk 
Assessment, Skills Auditor to Audit Quality Inspectorate Daerah.Sehingga 
apparatus can be input and information that audit quality inspectorate officers be 
better lagi.Penelitian using this method of data collection through questionnaires 
given to 47 respondents to the office of the District Inspector Ghost and 
Jepara.Pengolahan data using descriptive analysis, simple regression, multiple 
regression and hypothesis testing t and F. 
 The results show the magnitude of the effect Fraud Risk Assessment of the 
quality of audit control apparatus that is equal to 14%, while the remaining 
amount (100% - 14% = 86%) affected by variables influence skill lain.Besarnya 
auditor to audit quality control apparatus that is equal to 0.00 %, which means that 
there is no influence of auditor competence to quality audit personnel 
inspektorat.Besarnya effect Fraud Risk assessment and proficiency auditor 
oversight authorities simultaneously on audit quality is sebesar11, and the 
remaining 9% (100% - 11.9% = 88.1 %) are influenced by variables lain.Sehingga 
advised policymakers need to improve the Risk Assessment fraud Inspectorate 
through the provision of training and honing the accuracy of the attitude of high 
vigilance against the possibility of internal control weaknesses by conducting a 
series of tests (test) to find indicators of fraud, so expect quality audit generated 
by the apparatus could Inspectorate better. Additionally policy makers need to 
know what you can raise skills auditor Inspectorate officials. 
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